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·８８１· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
① 王培荀還記載：“鈕玉樵作《閨怨詩》，蓋頭用‘雨絲風片煙波畫船’八字，詩亦甚佳。有詩中用
‘金石絲竹匏土革木’，皆才人狡猾之技。”而他所説的“更難措手而詩特工妙”的“合州張西村七
律”，舉出了三首：“山下風煙罨畫溪，釣竿絲卷小船西。斷雲漁弄飛波雨，出霧江寒呌月雞。千
片落花流水送，尺魚沽酒晚歸齊。醉歌白石還高卧，任有猿聲兩岸啼。”“漁歌聲小出前溪，一片
雲流石岸西。山斷風高吹笠雨，江空月落聽潮雞。乍開煙霧回船晩，未挽竿絲下釣齊。咫尺波
光圖畫裏，千湍水激有烏啼。”“山斷雲高水滿溪，小船流岀畫橋西。釣絲尺卷晴無霧，漁隱叢談
甕有雞。岸石秋江千丈落，煙蓑風雨一竿齊。晚來片刻波聲聒，魚翠驚飛映月啼。”（第二首缺
“飛”“卷”二字，疑王氏書誤，我也完全可以幫他修改補入。）
